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日期 片名 片長 備註
3/9 電影：塔可夫斯基——小提琴與壓路機 46分
3/16 花的禮讚：王者之香、蝴蝶蘭王國 45分
3/23 音樂：莫札特 —— 安魂曲 57分
3/30 動畫：仲夏夜之夢、草原之歌、霜精兄弟 109分
專題演講







數學系 洪志英教授/中正大學數學系 Stable Bundles and Kahler Manifolds with















鄭紀倫博士/中研院統計所 On the Polynomial Berkson Model
87.3.11 (三) 化學系演講
廳B07






























化學系 Prof. Dieter Gerlich/Technische
Univ., Germany
Experimental Studies of the Growth of





























化學系 Prof./Dr. J. Jortner/Tel Aviv
Univ., Israel，國科會重要科技人士






化學系 Prof. Richard Bersohn/Columbia
Univ.，國科會訪問教授








數學系 Prof. A. Kirk Banach Space Geometry and Metric Fixed
Point Theory
國立清華大學簡訊第328期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/328.html[2011/12/5 下午 01:40:05]
研討會訊息
氣體分析在半導體廠「量測與預警防災」之應用研討與座談會
本研討會因半導體廠之工安最近連續發生火警事件，除生產線受損及科學園區形象受影響外，同時也引起國人
關注。有鑑於此，擬就國科會自然處分析化學小組成員所研發之微量氣態化合物分析技術並結合工研院工安衛
中心、中央警察大學消防研究所、半導體業界與分析儀器廠商的工安監測系統、預警防災與消防軟硬體技術，
共同研討並協助半導體廠之工安火災預防的建立，達到「防災比救災更重要」的目的。
時間：1998年3月27日（星期五）9:00~17:30
地點：國立清華大學原子科學系一樓演講廳
報名截止日期：1998年3月14日（星期六）
參加對象：半導體從業人員、分析化學小組成員、國內各大專校師生
費用：免費
主辦單位：國科會自然處分析化學小組/科學園區管理局
承辦單位：國立清華大學原子科學系/工研院工安衛中心/惠普科技股份公司
洽詢報名：(03)571-5131轉分機4220葉玉琴小姐，傳真：(03)572-7305
地址：新竹市清華大學原子科學系羅俊光教授研究室
